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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan 
motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah kegiatan remedial pada mata pelajaran 
Akuntansi di SMK Taman Siswa Jakarta Yang Berlokasi di Jl. Garuda No. 25 
Kemayoran Jakarta Pusat. 
Penelitian ini menggunakan metode observasi dengan pendekatan kausal 
komparatif, populasi penelitian adalah seluruh siswa di SMK Taman Siswa Jakarta, 
dengan populasi terjangkau siswa kelas XI jurusan Akuntansi  dengan jumlah 68 
siswa, dengan mengambil sampel 36 responden. Instrumen yang digunakan dalam 
bentuk kuesioner sebanyak 25 penyataan untuk variabel motivasi siswa. Hasil dari 
perhitungan variabel motivasi belajar memiliki reliabilitas sebesar 0,884, hasil ini 
selanjutnya dinyatakan reliabel digunakan untuk mendapatkan data. 
Dari hasil penelitian dapat digambarkan perbedaan motivasi belajar siswa 
sebelum dan sesudah kegiatan remedial menunjukkan perbedaan yang signifikan, 
yaitu terdapat perbedaan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah kegiatan 
remedial pada mata pelajaran akuntansi. 
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This study aims to determine how much motivation to study the differences 
before and after remedial activities on the subjects of Accounting Students in 
Jakarta The SMK Taman located on Jl. No eagle. 25 Kemayoran, Central Jakarta. 
This study uses the method of observation with a causal comparative 
approach, the study population was all students in SMK Taman Students Jakarta, 
with a population of students in grade XI affordable majoring in Accounting with 
number 68 students, by taking a sample of 36 respondents. Instruments used in the 
form of a questionnaire of 25 statements for variable student motivation. The 
results of calculation of variable reliability of motivation to learn has a 0.884, the 
result is then expressed reliably used to obtain data. 
From the research results can be described differences in students 
'motivation before and after remedial activities showed a significant difference, that 
there are differences in students' motivation before and after remedial activities in 
accounting subjects. 
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